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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat judul â€œPengaruh Parabahasa Aceh Besar Terhadap Penafsiran Pesanâ€• dengan studi penelitiannya
dilakukan terhadap mahasiwa S1 Universitas Syiah Kuala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
pengaruh parabahasa Aceh Besar terhadap proses komunikasi mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dengan masyarakat
Aceh Besar serta untuk mengetahui pula bagaimana pengaruh parabahasa masyarakat Aceh Besar terhadap penafsiran pesan oleh
mahasiswa Unsyiah. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik
purposive sampling terhadap 100 responden dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan uji hipotesis diperoleh nilai t hitung untuk variabel
parabahasa Aceh Besar adalah 3,820 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984 pada Î± = 5%. Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima
dan Ho ditolak. Hasilnya menunjukkan t hitung > t tabel (3,820 > 1,984) dengan tingkat signifikansi 5% maka Ha dapat diterima
dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Artinya, parabahasa Aceh Besar berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penafsiran pesan.
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